




































　本学は豊田市と「包括連携に関する協定書」を 2013 年 3 月 29 日に締結した。協定に基づく連携協議会準備会が開催
され、連携協議会の設置と連携を行う事業について検討された。包括連携事業の実施第１号となった「医中誌Web 講
習会～業務に文献の裏付けを～」が豊田市内の保健師・管理栄養士などの公衆衛生関係職員を対象に、本学ＬＬ教室で



























































































































































































































































































































































スタが 2013 年 11 月に開催される予定である。
　包括連携事業・NO6「防災をテーマにしたイベント、
市民参加型の訓練の実施」事業として、とよた防災フェ














年 3 月 29 日）　豊田市ホームページ　2013 年 4 月 1
日
２）連携を行う事業　包括連携協定に基づく連携協議会
準備会資料　2013 年 6 月 13 日
３）豊田市日赤看護大と連携、医学情報を業務へ　矢作
新報第 1447 号　2013 年 8 月 2 日
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